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Table. 1. Bear damagc il1 Nagano Pref. 
.-有司' ，-
7Iìi{i'~ hCl 金綴千円 商務i
20，753 175 1，100 3，637 
34，522 101 1，050 3，961 























以上のようにクマハギの間常的な発強は東海地方，近議地方;乙集中していて， :Itl~~ ・ i令部地方
以:!じではJ読めて稀である。
クマハギの発生原簡のーっとしてクマの生息密度のJ前大が考えられる。クマ蕗iの生温数の推定





































Table. 2. Relativc density of black bears 
主祭 ま出 被
(B) (A) 
天然林 A/B がf 』然 年 間
部1!Tha 的波数
390 0.15 1官} 附 34 
461 0.26 ;災 息子 252 
709 0.17 紋 主手 330 
471 0.29 ?必: てがea 44 
623 0.27 … Z震 8 
321 0.11 京 籾 62 
207 0.22 奈 Ji!. 23 
223 0.46 和歌山 13 
























rrable. 3. R思lativ日dcnsity of black bears in 
districts of Nagano Pref. 
*，ぷ
fUi 1:8 ，+. II~J 11!J j主主説λ 天然林百五秘 相対生jよ!、!密度A B 
'71....'80 千1<1 A/B 
I判 4主 久 10 17 0.59 
ゴb 佑 久 10 12 0.83 
』ヒ 19 17 1.12 
翻 iJ 81 18 0.44 
上 {!Jf ~Jg 3 29 0.45 
下 {Jr Jji 32 72 0.44 
オド i汚l 31 32 0.97 
松 1.Jt 12 26 0.46 
吋i羽4 村7-λ! 縫 19 12 1.57 
二ft 安 縫 28 33 0.85 
均賃 料 3 5 0.60 
Jニ l等 ~I: 4 7 0.57 
1ご i潟 チ1: 14 15 0.93 
1芝 出f 16 30 0.53 













いるo'l¥1. A. Radwan18)はアメリカ・ワシントンチ1'のダグラスファ -:{e主体としたクマハギの原
I~ を探るため，樹液中の1n~磯成分および純摘について分析し，樹filll却では細分の多いJ樹胞に被擦














































































淡… 5 彼簿上告・主!~被!滋地の;樹皮"11の日目pinenc i武 将/lOg
宝'able.5. Comparison ofト pineneson ten t (mg) 
iニf主Z 
採取日














'80. 7. ? 。
'80. 8. 25 





































'81. 6. 25 
'79. 6. 20 。
。
'80. 6. 20 。
。
'80. 6. 24 
イP
'81. 7. 8 
11 
7. 24 
'80. 7. 23 
'80. 7. 8 
'81. 6.下勾





































































Fig. 1. Monthly varIattion ofα-pinene (nゆ
in the bark of cedar (10 g) 

























背;場は 3つに分げられ，当才， 1"'-'2才 3才以とがそれぞれ数十頭ずつ，合計 200顕近くのエゾ
ヒグマが館予まされている。
5足験は1980年 6月と1981作11月に行なった。初年は前記掠剖19JIt.e主主夫iζi誌!定し，次年はウレタ












'rable. 6. Example oJ' observa七ionOll l'caetion 
to som母 matters by bleeded beal's 





5 大部分 ζの下 lζ 集まる : 平古 2頭
10 絡が絡まる
15 大部分ζの1ずに然まる
00 2 ~ 3 顕 2 綴 4 獄
25 3l1J.((♀: 5 iJt(♀〕多し
双:ハチミッ Pα、pincne，
P十m:α-pinene十cthanol，
















3才 4才 5才の 3つの枠の吟tIζ3才25頭 4才12頭 5才60訟が放牧され 5才の放牧;fi!IY
lま最も大きく約600rriほどある。また，笠i才 1才 2才の仔はそれぞれ雌却12'"-'3顎ずつ鉄製
慌の中で飼われている。




























結県 1;I鹿間後，さらに 1 経過した後も野住グマによる反応ぞみることができなかった。
~ t，ニ 1981年，6月，前記の林分と異なる地域で，数年来クマハギが発生している天然林におい
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Resume 
I. r1'he existing' status of J apanese Black Bear Damage 
'l'he appea1'ancc oI black b邑a1' dal1品ge(peeling oI bar k frol1 a t1'e by乱 blackbeal') is 
different among th也 trec species and the l'egions. Bむ乱1・dam乱geis observed most1y on the 
stem of J apanes♀ Cedar ancl Japaness Cypress. rrhe c1amage on bl'oad-leavecl tl'es is 1es 
th乱nthat on coniferous trees. 
Usually， regions observed mostly black bcar clal1乱geare part of nOl'thwest in Shizuoka 
Pl・ef.，South -east oI Nag乱nopr色f.， Cel1tral pal't oI GiIu pref.， NOl'th-east of Kyoto pl'ef. 
and Kii Moul1tainous clistrict. It is ral'ely that th巴barkp芭eleclc1al1age is observed at the 
IOl'ests of Yamaga ta Pref¥， Niigata preI. and Hiroshil1a PI・ef.
I. The al10unt oI α-pinene containec1 in the bark oI ，Jitp乱口己se Cec1ar in SOl1e l'記gions
Recently， the1'c were several reports that monoterpenc， especialyα-pincnc in thc plants 
havc an effcct on thc behavior・oI!inIl1als.ム-pinenein thc bal'k oI Jap乱ncscCeclar was 
analy加dby G乱s-chrol1atogl'aphy. 
The乱mouぉtoI a・.pinenein the Cedar planted in c1al1agec1 regions was 1l10re than 
that in non-damaged l'egions. It seel1ed that the bears were susccptivle toα-pinene 
in the bark oI Cedal'. 
II. Bio-assay on the susceptibility oI the bcars to α幽pin合目巴
'1'ho sus日eptibilityof the bears toα-pil1ene was tcsted in Kyoto zoological garden anc1 
two bear parks (Noboribetsu anc1 Gifu) in usingα-pinene，α-pil1e設ec1isolvec1 in ethano1， 
honey， sap 01 Ced品川 cyclohexymic1e， pyric1il1e and Iat oI bears. 
These matters wcre fixed in vegetable gclatine 01' appliec1 to urethan♀ spong， biscuits 
13 
ald breads. Ancl those gelatine， spol1ge and 80 011 were hang'ecl 011 the wall of the bea1'-
bl'eecling far・m01' W♀1'C throWll as fooc1 to bears. 
This assay show吋 thatth邑 youngel'S hal'clel' reactccl， but they clicln't show l'eactioll tい
1'epe11en. 
Females showecl hal'der reaction than mal己stoα-pinene乱nclthe sap of Ceclal'. 
!与災一1 スギのクマハギ(芦f生演
習林)
Photo.-1 Beal' dam乱ge(J apancse 
cedal' in Ashu， Kyoto 
1'1・ef.)
写真一2 ス;!C'のクマハギ(熊生i1in1f1林)
Photo，-2 Detail of tooth marks left by black 
beal' 
14 
!弓t… 8 巡林地内のクマハ:{:Iζよか i'lj死したスギ '1，ft~--4 クマハギ被'白木の!却fj(ij(ヒノキ) (/rslWdW~ 
(思い{問{本) (J町役ちな1切林) 大Jl:)1I)
Photo.-3 Dcau tl'CCS il al'til'icial cec1al' st乱l1d Photo.-4 Scctiol1 01' damaged cypl'CSS (Shizuoka 
(show by black tl'ccs) Pl'cI.) 
!与t~-5 クマハギの多発する造林地(静i郎日大~I')II 写J~J;… G のぼりベつクマ牧場における反応テスト
流 (/i'Uうハチミッ，手前スギ務総)
Photo.-5 FOl'cst of uamaged l'也gion(UppCl' 01' Ohi 1'hoto.-6 Reaction tcst in Noboribetsu Bear 1'lrk 
l'CVCl'， Shizuoka 1'ref.) (this side:-honcy， othel' -ceclar sap) 
~J:;tミー 7 のぼりべつクマ牧場における反応テスト 符良一 8 I岐阜クマ牧場における反応テスト (京)ス
Photo.-7 Reaction test (il Noboribctsu BC!\I・ギ't~'j波. (布)ιトpil1cnc
Pal'k) Photo.-8 Reactiol1 tcst (il Gifu Bear Pal'k) 
10ft“ Ccdar sap. right -a-pincnc 
15 
'ザs:f-9 岐阜クマ牧場における反応テスト (!ぷ)ス 勾以-10 丸太による反応テスト(岐阜クマ牧場)
ギ樹液. (有)日中il1cnc Photo.-10 lieactioll tcst by the log of ccdal' (in 
Photo.-g Heactiol1 test (in Gifu sear Pm・k) Gifu seal' Pal'k) 
10ft -cedar・sap，right-ιトpincnc
TJ:災…1 ク?にかじられた状態向うリヨウブ，手 写真…12 終"治会合む;忠夫令入れた絞IliJ也テスト(]野
liJスギ ヨ:泌習林)
Photo.-11 Gnow巴dlogs by beal's， this side -Japal1csc Photo山 .12'lest in for日stby vegetablc gclati日告
cedal'， othcl' -bl'oadlcavcd tl'日 with日…pincnc01' othcrs 
写真…13 議lyi令含むースポンジ令入れた議U ，~ñ!1 ピン
Photo.-13 'lcst in forcst by pots contain spong<' 
with目的pincnc01' othcl's 
